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La M e d i c i n a Nuclear es una espec ia -
l idad m u y j o v e n d e n t r o de la m e d i c i n a , 
de h e c h o en España t e n e m o s En t idad 
Ofic ial d e s d e hace p o c o s a ñ o s , ya que 
a n t e r i o r m e n t e e s t á b a m o s inc lu idos 
d e n t r o de un «ca jón de sas t re» l l ama-
d o e lec t ro r rad io l og ía que c o m p r e n d í a 
mú l t i p les espec ia l i dades ta les c o m o el 
R a d i o d i a g n ó s t i c o , la Rad io te rap ia , la 
E lec t ro te rap ia y la M e d i c i n a Nuclear . 
Los o r í g e n e s de nues t ra espec ia l i dad 
t e n d r í a m o s que b u s c a r l o s c u a n d o 
Henry Becquere l a f ina les del s ig lo x i x 
d e s c u b r i ó la r a d i o a c t i v i d a d , s i e n d o 
qu izá Hen ry W a g n e r J r . qu ien m e j o r 
la de f i n ió c u a n d o a f i r m ó que : «La M e -
d ic ina Nuclear es aquel la pa r te de la 
M e d i c i n a que uti l iza los mate r ia les ra -
d i o a c t i v o s en el d i a g n o s t i c o y t r a t a -
m i e n t o de pac ien tes y en el es tud i o 
de la e n f e r m e d a d h u m a n a » . 
El in ic io de la p rác t i ca c l ín ica de la 
M e d i c i n a Nuclear fue en la d é c a d a de 
los cua ren ta c u a n d o Cassen real izó la 
p r ime ra g a m m a g r a f í a de t i r o i d e s , d e s -
Jefe de Sección Medicina Nuclear. Residencia 
Sanitaria Virgen de Lluc 
de e n t o n c e s has ta n u e s t r o s d ías la 
Med i c i na Nuclear se ha ido h i pe r t r o -
f i a n d o c o n v i r t i é n o d s e en una espec ia -
l idad mu l t id isc ip l inar ia , ya que s e g ü n 
d e m u e s t r a n rec ien tes es tad í s t i cas 
No r teamer i canas del 3 0 al 4 0 % de 
los pac ien tes que ingresan en un h o s -
pi ta l amer i cano sea cuál sea su p a t o l o -
gía s o n so l idar ios de a lguna e x p l o r a -
c ión d e n t r o del Serv ic io de r a d i o i s ó t o -
p o s . Estas m i s m a s es tad ís t i cas ase-
veran t a m b i é n que hay espec ia l i da -
d e s , c o m o s o n la Endoc r i no l og ía , 
Card io log ía y Onco log ía en las cua les 
la a p o r t a c i ó n de los es tud ios c o n i só -
t o p o s s o n bás icas para o b t e n e r un 
d i a g n ó s t i c o a d e c u a d o de la en t i dad 
pa to l óg i ca su je ta a e s t u d i o . 
En un i n ten to de s i s temat i zac ión se 
va a subd iv id i r es ta con fe renc ia en una 
ser ie de a p a r t a d o s : 
En p r ime r lugar se in ten tará descr ib i r 
c ó m o es y c ó m o func iona un Serv ic io 
de Med i c i na Nuclear . P o s t e r i o r m e n t e 
se enumera rá de una f o r m a s o m e r a 
las d i f e ren tes a p o r t a c i o n e s d i agnós t i -
cas que se p u e d e n realizar d e n t r o de 
cada una de las espec ia l idades m é d i -
c a s , hac iendo un espec ia l h incapié en 
su u t i l idad e ind icac ión d i agnós t i ca . 
Por ú l t imo se apo r ta rán una ser ie de 
c a s o s c l ín icos c o n c r e t o s m e d i a n t e los 
cua les se in ten tará d e s d e un p u n t o de 
v i s ta p rác t i co d e m o s t r a r la va l idez de 
nues t ras exp lo rac i ones . 
Un Serv ic io de M e d i c i n a Nuclear c o n s -
ta f u n d a m e n t a l m e n t e de t res á reas : 
Un área de a l m a c e n a m i e n t o y m a n i p u -
lac ión de subs tanc ias rad ioac t i vas , 
una zona de t raba jo en d o n d e se p rac -
t i can las d i f e ren tes exp lo rac iones y 
p o r ú l t imo un área de d e s p a c h o s y 
man ipu lac ión de d a t o s . 
El lugar en d o n d e se a lmacenan los 
r a d i o i s ó t o p o s se l lama «cámara c a -
l iente» y es una sala c o n pa redes hor -
m i g o n a d a s y c o n d i f e ren tes d i s p o s i t i -
v o s p l o m a d o s en d o n d e se p u e d e n 
ub icar los r a d i o i s ó t o p o s una vez s o n 
r e c i b i d o s , de tal f o r m a que la i r rad ia-
c ión que e m i t a n sea a b s o r b i d a po r las 
pa redes p l o m a d a s de d i chos c o n t a i -
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ners y ei o p e r a d o r que t raba ja d e n t r o 
de d icha sala no su f ra pe l i g ros de i r ra-
d i ac i ón . 
El rad ionúc l i do que t iene m á s i m p o r -
tanc ia en la Med i c i na Nuclear actual 
es el t e c n e c i o 9 9 m , s i endo es te hecho 
d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e a d o s m o t i -
v o s : a su c o r t o p e r í o d o de s e m i d e s i n -
t e g r a c i ó n (6 horas) y a que es un e m i -
so r g a m m a p u r o . P rec i samen te po r 
causa de su c o r t a v ida y t e n i e n d o p re -
sen te que su o r i gen es gene ra lmen te 
E s t a d o s U n i d o s l lega a nues t ro p o d e r 
en f o r m a de un g e n e r a d o r d e n t r o del 
cual se halla un i s ó t o p o l l amado «pa-
dre» de v ida rad ioac t i va re la t i vamen te 
larga que se va d e s i n t e g r a n d o y c o m o 
p r o d u c t o de es ta des in teg rac ión se 
va p r o d u c i e n d o el i s ó t o p o «hi jo» que 
es el T c - 9 9 m , de tal f o r m a que cada 
día en el in ic io de nues t ra p rác t i ca c o -
t id iana p r o c e d e m o s a «ordeñar la 
vaca» , que es c o m o d e n o m i n a m o s al 
h e c h o de eluir a d i cho g e n e r a d o r , y 
ex t raer d i a r i amen te la can t i dad nece -
sar ia de t e c n e c i o para nues t ro t r a b a -
j o . 
Una vez e lu ido el g e n e r a d o r p r o c e d e -
m o s a «marcar» c o n el T c - 9 9 m a 
d i f e ren tes f á r m a c o s que t e n g a n un 
t r o p i s m o d e t e r m i n a d o hacia los ó r g a -
n o s que q u e r e m o s es tud ia r , y a que el 
t e c n e c i o po r sí s o l o t iene m u y p o c a s 
ap l i cac iones c l ín icas c o n c r e t a s . Este 
t r aba jo es c o m p l e j o y g e n e r a l m e n t e 
lo l leva a c a b o un r a d i o q u í m i c o real i -
z a n d o e s t o s marea jes d e n t r o de c á -
maras es tér i les de f lu jo laminar . Pos -
t e r i o r m e n t e c o n un apara to l l amado 
ca l ib rador de d o s i s se c o m p r u e b a que 
las d o s i s p repa radas s o n las necesa -
rias para cada exp lo rac i ón en c o n c r e -
t o . 
C o m o es p rev is ib le en un Serv ic io de 
Med i c i na Nuclear se p r o d u c e n d iar ia -
m e n t e mú l t i p les d e s e c h o s rad ioac t i -
v o s que s o n a l m a c e n a d o s en un equ i -
p o que c o n s i s t e en poc i l i os de p l o m o 
m ó v i l e s de tal f o r m a que no se rel lena 
uno has ta que se ha c o m p l e t a d o el 
re l leno del an te r io r . Es tos r e s i d u o s 
s o n r e c o g i d o s una vez al año po r el 
C o n s e j o de Segu r i dad Nuclear y se 
s u p o n e que v e r t i d o s en la l lamada 
Fosa A t l á n t i c a que t a n t o ha d a d o que 
hablar a la p rensa en los ú l t i m o s m e -
ses . 
Una vez el r a d i o f á r m a c o ha s ido d e b i -
d a m e n t e p r e p r a d o se adm in i s t r a al p a -
c iente po r d i f e ren tes v í as , y es e v i d e n -
te que se p rec isa de un e q u i p o que 
d e s d e el ex te r io r sea capaz de d e t e c -
tar la rad iac ión que e m i t e n es tas s u b s -
tanc ias f i jadas en el ó r g a n o que que re -
m o s es tud ia r , para que a t r a v é s de 
es ta i n f o r m a c i ó n se p u e d a n o b t e n e r 
d a t o s , m e d i a n t e los cua les sea p o s i -
ble l legar a o b t e n e r y c o n o c e r la m o r -
f o l og ía y s o b r e t o d o la f u n c i ó n de las 
v i sce ras su je tas a e s t u d i o . T o d o s es -
t o s e q u i p o s d e t e c t o r e s se basan en 
el l l amado t u b o de cen te l l eo , cuya f u n -
c ión es conve r t i r a la rad iac ión g a m m a 
que ni se v e , ni se hue le , ni se t o c a 
en un f o t ó n l u m i n o s o y e s t e , p o s t e -
r i o r m e n t e , en una co r r i en te de e l ec t ro -
nes que sea pos ib le cuant i f i car . 
El p r imer t i p o de e s t u d i o s que se pue -
den realizar es la cuan t i f i cac ión de la 
rad iac ión que e m i t e n m u e s t r a s b io ló -
g icas l íqu idas ta les c o m o or ina o s a n -
gre de pac ien tes s u j e t o s a e s t u d i o y 
a los cua les se le ha a d m i n i s t r a d o p r e -
v i a m e n t e un t r azado r r ad i oac t i vo . 
Es to se realiza con el l l amado « c o n t a -
d o r de p o z o » que no es m á s que un 
d e t e c t o r de cen te l l eo , c u y o cr is ta l t i e -
ne f o r m a de p o z o , para p o d e r ub icar 
allí las m u e s t r a s l íqu idas y de es ta f o r -
m a p r o c e d e r al con ta j e de la rad iac ión 
que e m i t e n . Es tos e q u i p o s en la a c t u a -
l idad sue len ir a c o p l a d o s a p r o c e s a d o -
res de d a t o s , de tal f o r m a que la in fo r -
m a c i ó n n o s la s u m i n i s t r e n de f o r m a 
a u t o m á t i c a y p r o c e s a d a . M e d i a n t e 
es te t i p o de e q u i p o s se real izan t o d a s 
las t écn i cas de d e t e r m i n a c i ó n de ho r -
m o n a s en sangre y o r ina p o r rad io in -
m u n o e n s a y o , así c o m o el e s t u d i o de 
la c iné t ica de las cé lu las de la s a n -
g re . 
O t r o de los e q u i p o s i m p o r t a n t e s d e n -
t r o de la Med i c i na Nuc lear es el l l ama-
d o g a m á g r a f o l ineal , que es el que 
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real iza las l lamadas g a m m a g r a f í a s . 
Este e q u i p o t iene un d e t e c t o r de c e n -
te l leo re l a t i vamen te p e q u e ñ o , po r lo 
que para exp lo ra r la zona a es tud ia r 
t i ene que real izar un ba r r i do en el t i e m -
p o y en el espac io de d i cha á rea , o b t e -
n iendo de es ta f o r m a la imagen de l 
ó r g a n o . S in e m b a r g o en la ac tua l i dad 
el e q u i p o que t iene m á s i m p o r t a n c i a 
d e n t r o de la M e d i c i n a Nuc lear es la 
g a m m a c á m a r a . La d i fe renc ia f u n d a -
m e n t a l c o n el g a m m á g r a f o es el t a m a -
ño de su c r is ta l d e t e c t o r , que aba rca 
g e n e r a l m e n t e t o d a la zona de l p a c i e n -
te que q u e r e m o s exp lo ra r , c o n e s t o 
se c o n s i g u e p o r un lado ace lerar la 
o b t e n c i ó n de i m á g e n e s y p o r o t r o el 
p o d e r real izar i m á g e n e s secuenc ia les , 
los l l a m a d o s e s t u d i o s d i n á m i c o s , que 
a p o r t a n n o s ó l o i n f o r m a c i ó n m o r f o l ó -
g ica de l ó r g a n o s ino t a m b i é n f u n c i o -
na l . T o d o s los d a t o s que a p o r t a la 
g a m m a c á m a r a s o n g r a b a d o s en c in ta 
m a g n é t i c a y p o s t e r i o r m e n t e p r o c e s a -
d o s m e d i a n t e c o m p u t a d o r . De es ta 
f o r m a es pos ib le c o n s e g u i r i n f o r m a -
c i ones m u c h o m á s f i d e d i g n a s que las 
o b t e n i d a s en f o r m a ana lóg i ca . 
La i m a g e n g a m m a g r á f i c a y a sea m o r -
f o l ó g i c a o d i nám ica s i e m p r e es m o r f o -
f u n c i o n a l , y a que la f i j ac ión del f á r m a -
c o a d m i n i s t r a d o a nivel de la zona a 
exp lo ra r es d e b i d a s i e m p r e a un m e c a -
n i s m o f i s i o l ó g i c o , c o n lo cual se o b -
s e r v a , d e p e n d i e n d o de los c a s o s , lo 
que f i s i o l ó g i c a m e n t e f u n c i o n a b ien o 
m a l . Este h e c h o es de v i ta l i m p o r t a n -
cia y para m e j o r c o m p r e n s i ó n se ex-
p o n d r á n d o s e j e m p l o s : en la g a m m a -
gra f ía hepá t i ca el t r azado r e m p l e a d o 
se c o n c e n t r a a n ive l del s i s t e m a re-
t í cu loendo te l i a l de d i c h o ó r g a n o , c o n 
lo cual en la i m a g e n g a m m a g r á f i c a se 
o b s e r v a la pa r te de l h í g a d o que f u n -
c iona c o r r e c t a m e n t e , ya que si ex is te 
una l es i ón , a su nivel no se p o d r á f i jar 
el r ad io t r azado r , c o n lo cual d icha área 
apa rece rá «fría» c o n r e s p e c t o al t e j i do 
h e p á t i c o n o r m a l . Por el c o n t r a r i o en 
la g a m m a g r a f í a cerebra l y d e b i d o a la 
ex i s tenc ia de la bar re ra h e m a t o e n c e -
fá l ica el t r a z a d o r u t i l i zado no p o d r á 
«penet ra r» d e n t r o del t e j i do cerebra l 
y és te si es no rma l aparecerá g a m m a -
g r a f i c a m e n t e « f r ío», m ien t ras que si 
ex is te una les ión , c o m o a su nivel la 
bar rera hema toence fá l i ca es ta rá d i s -
m inu ida , el r a d i o f á r m a c o p o d r á pene -
t ra r d e n t r o de ella y aparecerá en la 
g a m m a g r a f í a c o m o una imagen m á s 
«cal iente» que el t e j i do cerebra l nor -
m a l . 
C o m o se p u e d e ir d e d u c i e n d o de t o d o 
lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e nues t ra es -
pec ia l idad es t o t a l m e n t e d i fe ren te a la 
rad io log ía , ta l y c o m o a s e v e r ó Dav id 
P res ton en sus cé lebres a f o r i s m o s : 
1.° La Med i c i na Nuclear es la f i s io log ía 
m ien t ras que el Rad iod iagnós t i co es 
la a n a t o m í a . 
2.° Los c a m b i o s f i s i o l óg i cos y b ioqu í -
m i c o s o c u r r e n s i e m p r e , e x c e p t o en 
t r a u m a t o l o g í a , an tes que los c a m b i o s 
a n a t ó m i c o s . 
3.° La M e d i c i n a Nuclear t iene el p o t e n -
cial para se lecc ionar e n f e r m e d a d e s no 
d e s t r u c t i v a s an tes que d e n c a m b i o s 
a n a t ó m i c o s , po r lo t a n t o será pos ib le 
d e t e c t a r e n f e r m e d a d e s c u a n d o aún 
s o n reve rs ib les . 
Se e x p o n d r á a con t i nuac ión una re la-
c ión de las pr inc ipa les ap l i cac iones de 
la Med ic inaNuc lea r sin que se p r e t e n -
da que sea exhaus t i va s ino m á s b ien 
i n f o r m a t i v a . Esta re lac ión se d iv id i rá 
en t res g r a n d e s a p a r t a d o s : A p l i c a c i o -
nes d i a g n ó s t i c a s , l abo ra to r i o nuc lear 
y ap l i cac iones t e rapéu t i cas de los ra -
d i o n ú c l i d o s . 
D e n t r o de las ap l i cac iones d i a n g ó s t i -
cas la p r i m e r a de el las s o n los e s t u -
d i o s de la g lándu la t i r o i des c o n rad io -
núc l i dos imp resc ind ib l es h o y en día 
para el d i a g n ó s t i c o de cua lqu ier ano -
mal ía en la f u n c i ó n y m o r f o l o g í a de 
d i c h o ó r g a n o . 
En el S i s t e m a N e r v i o s o Cent ra l los ra -
d i o i s ó t o p o s t i enen una i m p o r t a n c i a v i -
ta l en el d i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l de t o -
das las les iones cerebra les . Rec ien tes 
t r aba jos han d e m o s t r a d o que es p o s i -
ble en el 9 0 % de los c a s o s l legar al 
d i a g n ó s t i c o e t i o l ó g i c o , e inc luso h is -
t o l ó g i c o , de la les ión in t racerebra l se -
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gún el c o m p o r t a m i e n t o g a m m a g r á f i c o 
que es tá p resen te . A s i m i s m o es p o s i -
ble h o y en día cuant i f i car el f lu jo r eg io -
nal cerebra l y realizar e s t u d i o s d i n á m i -
c o s del f lu jo c e f a l o r r a q u í d e o , loca l i -
zando pos ib les pé rd idas p o r f í s tu las 
de o r igen t r a u m á t i c o . 
D e n t r o de la h e p a t o l o g í a los e s t u d i o s 
g a m m a g r á f i c o s s o n i m p o r t a n t e s a la 
hora de es tab lece r el d i a g n ó s t i c o d i f e -
rencial de las les iones o c u p a n t e s de 
espac io i n t rahepá t i cas . En un t r a b a j o 
pe rsona l p r e s e n t a d o al X C o n g r e s o 
Br i tán ico de M e d i c i n a Nuclear h e m o s 
d e m o s t r a d o que m e d i a n t e la c o m b i -
nac ión de e s t u d i o s r a d i o i s o t ó p i c o s es 
pos ib le en el 9 4 % de los c a s o s l legar 
al d i a g n ó s t i c o de la les ión e x p a n s i v a 
i n t rahepá t i ca . En la ac tua l idad a s i m i s -
m o han adqu i r i do gran i m p o r t a n c i a los 
e s t u d i o s de las v ías bi l iares c o n de r i -
v a d o s del ác ido i m i d o a c é t i c o m a r c a d o 
c o n t e c n e c i o , s o b r e t o d o en el d i a g -
n ó s t i c o de la co lec i s t i t i s a g u d a , s ien -
d o la sens ib i l i dad de d icha exp lo rac ín 
del 1 0 0 % . 
La M e d i c i n a Nuclear ac tua l p u e d e rea-
lizar e s t u d i o s de la ven t i l ac ión p u l m o -
nar c o n gases r a d i o a c t i v o s , así c o m o 
de la pe r f us i ón de d i c h o s ó r g a n o s c o n 
subs tanc ias que p r o d u z c a n m i c r o e m -
bo l i zac iones a nivel de sus cap i la res . 
Del es tud io cuan t i t a t i vo de e s t o s c o -
c ien tes se ob t i enen d i a g n ó s t i c o s p re -
c i sos en c u a n t o a la p a t o l o g í a p u l m o -
nar. El m á s c o n o c i d o de e l los ser ía el 
d i a g n ó s t i c o p recoz del t r o m b o e m b o -
l i smo p u l m o n a r . 
D e n t r o del apa ra to gen i tou r ina r io la 
g a m m a g r a f í a renal t i ene va lo r en la 
d e t e c c i ó n de les iones o c u p a n t e s de 
e s p a c i o in t ra r rena les , en el e s t u d i o de 
la h i pe r t ens i ón de o r i gen renovascu la r 
y en la rea l izac ión de las l l amadas p ie -
logra f ías i s o t ó p i c a s en pac ien tes c o n 
a lerg ias a los c o n t r a s t e s y o d a d o s . 
T a m b i é n es pos ib le es tud ia r c o n i só -
t o p o s el f lu jo p l a s m á t i c o rena l , así 
c o m o el f i l t r ado g lomeru la r . U l t i m a -
m e n t e ha adqu i r i do t a m b i é n i m p o r t a n -
cia el c o n t r o l de los e n f e r m o s t r a s -
p l a n t a d o s rena les c o n p laque tas mar -
c a d a s c o n I n d i o - 1 1 1 . 
La g a m m a g r a f í a ó s e a es qu izás una 
de las exp lo rac i ones m á s v i g e n t e s en 
la ac tua l i dad ya que ha d e m o s t r a d o 
que t i enen una g ran p r e c o c i d a d en la 
d e t e c c i ó n de les iones de h u e s o . Re-
c ien tes es tad í s t i cas han d e m o s t r a d o 
que c o n es ta e x p l o r a c i ó n p o d e m o s 
d e t e c t a r a l t e rac iones ó s e a s 6 m e s e s 
a n t e s de que d e n s i g n o s rad io l óg i -
c o s . 
D e n t r o del a p a r a t o ca rd ioc i r cu la to r i o 
los e s t u d i o s c o n r a d i o i s ó t o p o s han 
adqu i r i do h o y en día una i m p o r t a n c i a 
esenc ia l . Es pos ib l e en la ac tua l i dad 
p o r m e d i o s i n c r u e n t o s d e t e c t a r m a l -
f o r m a c i o n e s c o n g é n i t a s ca rd íacas , la 
ex i s tenc ia de s h u n t s , así c o m o cá l cu -
los m u y s o f i s t i c a d o s en c u a n t o a t a -
m a ñ o y v o l u m e n de las c a v i d a d e s car-
d íacas y e s t u d i o s cuan t i f i cados de la 
f r a c c i ó n de e y e c c i ó n de los v e n t r í c u -
los i zqu ie rdo y d e r e c h o . La d e t e c c i ó n 
del i n fa r to a g u d o de m i o c a r d i o es t a m -
b ién una de las f a c e t a s m á s i m p o r t a n -
t e s de nues t ra espec ia l i dad , así c o m o 
el e s t u d i o de los pac ien tes a f e c t o s de 
insuf ic ienc ia m i o c á r d i c a en los cua les 
los e s t u d i o s c o n r a d i o i s ó t o p o s han 
d e m o s t r a d o que s o n m u y s u p e r i o r e s 
inc luso al e l e c t r o c a r d i o g r a m a de es -
f u e r z o . Es pos ib le t a m b i é n realizar ar-
t e r i og ra f í as y f l ebog ra f í as i s o t ó p i c a s , 
e s t a s ú l t imas c o n f i b r i n ó g e n o m a r c a -
d o c o n t e c n e c i o , c o n r esu l t ados m u y 
s a t i s f a c t o r i o s . 
El a p a r a t o d i g e s t i v o es t a m b i é n una 
de las es fe ras en d o n d e el r a d i o i s o t o -
p i s ta p u e d e a p o r t a r m a y o r i n f o r m a -
c i ó n . Ent re o t r a s e x p l o r a c i o n e s es p o -
s ib le realizar las g a m m a g r a f í a s de 
g lándu las sa l iva les y p á n c r e a s , e s t u -
d i o s de a b s o r c i ó n de g r a s a s , p ro te í -
nas y c a r b o h i d r a t o s y f u n d a m e n t a l -
m e n t e d o s e x p l o r a c i o n e s que en la 
ac tua l i dad t i enen una g ran i m p o r t a n -
c ia , c o m o s o n la d e t e c c i ó n de p é r d i -
das hemá t i cas a n ive l del t u b o d i g e s t i -
v o , en d o n d e los e s t u d i o s c o n rad io i -
s ó t o p o s s o n in lcuso m á s e f e c t i v o s 
que la a r te r iog ra f ía y la d e t e c c i ó n de 
m u c o s a gás t r i ca e c t ó p i c a , t a n t o a n i -
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ve l de l d i ve r t / cu lo de M e c k e l c o m o el 
e s ó f a g o de Bar re t . 
Es pos ib l e c o n técn i cas re l a t i vamen te 
senc i l las m a r c a r c o n r a d i o i s ó t o p o s 
p r á c t i c a m e n t e a t o d a s las cé lu las s a n -
gu íneas c o n lo cual p o d e m o s o b t e n e r 
d a t o s f i d e d i g n o s de su c o m p o r t a -
m i e n t o en el c u e r p o h u m a n o . A s i m i s -
m o se p u e d e n d e t e r m i n a r d e s d e el 
p u n t o de v i s t a i s o t ó p i c o los v o l ú m e -
nes s a n g u í n e o s y a d m i n i s t r a n d o al e n -
f e r m o h ie r ro r ad ioac t i vo se p u e d e se -
gu i r su m e t a b o l i s m o d e s d e el ex te r io r . 
El b a z o y la m é d u l a ósea s o n as im is -
m o asequ ib les c o n f á r m a c o s m a r c a -
d o s . 
Las g lándu las supra r rena les p u e d e n 
ser t a m b i é n exp lo radas c o n rad io i só -
t o p o s , s i e n d o pos ib le p o d e r d i f e r e n -
c iar , t a n t o en el C u s h i n g , c o m o en el 
a l d o e s t e r o d i s m o , si la e n f e r m e d a d s u -
prar rena l es bi lateral o a fec ta exc lus i -
v a m e n t e a una de las d o s cápsu las 
ad rena les , c o n lo cual c a m b i a t o t a l -
m e n t e el p r o n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de 
d i cha a f e c c i ó n . 
Por ú l t i m o c i t e m o s uno de los c a m p o s 
en los cua les la Med i c i na Nuc lear t i ene 
qu izás un m a y o r po rven i r : La d e t e c -
c ión pos i t i va de t u m o r e s . 
A p a r t e de las t écn i cas de d i a g n ó s t i c o 
«in v i v o » desc r i t as has ta a h o r a , o t r o 
de los c a m p o s d e n t r o de los cua les 
la M e d i c i n a Nuc lear ha a l canzado un 
g ran re l ieve es en la d e t e r m i n a c i ó n 
cuan t i t a t i va de las h o r m o n a s c i r cu lan-
t e s en sangre p o r m e d i o de las t é c n i -
cas de l r ad io inmunoaná l i s i s . En la ac -
tua l i dad es pos ib le d e t e r m i n a r p r á c t i -
c a m e n t e la t o t a l i dad de las h o r m o n a s 
e x i s t e n t e s en el c u e r p o h u m a n o . 
Si b ien la M e d i c i n a Nuclear es una es -
pec ia l idad f u n d a m e n t a l m e n t e d i ag -
n ó s t i c a , t a m b i é n el r a d i o i s o t o p i s t a 
real iza t e rapéu t i ca c o n las s u b s t a n c i a s 
rad ioac t i vas no capsu ladas , s o n los 
l l amados t r a t a m i e n t o s m e t a b ó l i c o s 
que se basan en admin i s t ra r un rad io -
núc l ido y e s t e , po r un m e c a n i s m o f i -
s i o l óg i co d e t e r m i n a d o , se local iza de 
f o r m a exc lus iva en el área u ó r g a n o 
del c u e r p o que q u e r e m o s i r radiar. Los 
e j e m p l o s m á s c o n o c i d o s de es te t i p o 
de te rap ia ser ían el t r a t a m i e n t o del h i -
p e r t i r o i d i s m o y del cáncer t i r o i deo c o n 
r a d i o y o d o y el t r a t a m i e n t o de la p l ic i -
t e m i a vera c o n f ó s f o r o - 3 2 . 
La te rapéu t i ca me tabò l i ca puede dar 
un g i ro de 3 6 0 ° al t r a t a m i e n t o de cán -
cer . En E s t a d o s U n i d o s se es tán real i -
z a n d o e n s a y o s c o n t r o l a d o s m e d i a n t e 
an t i cue rpos m a r c a d o s c o n s u b s t a n -
c ias rad ioac t i vas y espec í f cas de las 
célu las del t u m o r que padece el pa -
c ien te su je to a t e rapéu t i ca . Si los re-
su l t ados s o n p o s i t i v o s , es te t i p o de 
t r a t a m i e n t o desp lazar ía de f o r m a to ta l 
a la rad io te rap ia y qu im io te rap ia ac-
tua les . 
La ú l t ima fase de la Confe renc ia se va 
a ded ica r a m o s t r a r una ser ie de c a s o s 
c l í n i cos , en f o r m a de m isce lánea , que 
s i rvan para d e m o s t r a r c o n a lgunos 
e j e m p l o s c o n c r e t o s la ut i l idad d i ag -
nos t i ca de las exp lo rac iones c o n 
s u b s t a n c i a s rad ioac t i vas . 
El p r ime r pac ien te que se p resen ta t e -
nía una c l ín ica c o m p a t i b l e c o n un ca ta -
r ro b ronqu ia l y al p rac t icárse le la ra -
d i iogra f ía de t ó rax se le o b s e r v ó la 
ex is tenc ia de una m a s a a nivel de su 
m e d i a s t i n o super io r . El d i a g n o s t i c o d i -
fe renc ia l a es tab lecer en e s t o s c a s o s 
es si se t ra ta de un t u m o r o de la 
ex is tenc ia de una v i sce ra ce rv i ca l , 
c o n c r e t a m e n t e el t i r o i d e s , qeu se halle 
s i tuada en una s i t uac ión m á s baja de 
lo hab i tua l . La g a m m a g r a f í a t i ro idea 
d e m o s t r ó la ex i s tenc ia de un b o c i o 
re t roes te rna l r esponsab le de la i m a -
gen rad io lóg ica c o m e n t a d a . 
El s igu ien te c a s o es un pac ien te a f e c t o 
de una neop làs ia p ros té t i ca que al 
p rac t i cá rse le rad iogra f ías de su es -
q u e l e t o se ap rec ia ron la ex is tenc ia de 
var ias imágenes o s t e o c o n d e n s a n t e s . 
El r ad i ó l ogo que a tend ía al pac ien te 
no p u d o def in i rse t o t a l m e n t e en el 
s e n t i d o de si aquel las imágenes eran 
deb idas a m e t á s t a s i s o b ien a una e n -
f e r m e d a d de Paget , po r es te m o t i v o 
fue r e m i t i d o a la Un idad de Med ic ina 
Nuclear para que és ta es tab lec ie ra d i -
c h o d i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l , ya que el 
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p a t r ó n g a m m a g r á f i c o de a m b a s en fe r -
m e d a d e s es t o t a l m e n t e d i f e ren te . A l 
real izar la g a m m a g r a f í a se o b t u v o una 
i m a g e n t íp i ca de e n f e r m e d a d de Pa-
ge t : el d e p ó s i t o p a t o l ó g i c o de l t raza -
d o r era m u y i n t e n s o y aba rcaba de 
f o r m a d i fusa y h o m o g é n e a las d i f e ren -
t e s áreas a fec tas . El p a t r ó n g a m m a -
g rá f i co de las m e t á s t a s i s , p o r c o n t r a , 
es t o t a l m e n t e d i f e ren te ya que los de -
p ó s i t o s del t r a z a d o r se d i s t r i buyen de 
f o r m a anárqu ica p o r t o d o el e s q u e l e t o 
del pac ien te y s o n de una i n tens idad 
re l a t i vamen te m á s baja que las que se 
o b s e r v a n a nivel de la e n f e r m e d a d a n -
t e r i o r m e n t e c o m e n t a d a . 
Los d o s s igu ien tes c a s o s m u e s t r a n el 
va lo r de la g a m m a g r a f í a ósea en el 
d i a g n ó s t i c o d i fe renc ia l de p r o c e s o s 
i n f l ama to r i os ó s e o s o que exc lus i va -
m e n t e a f e c t e n a pa r tes b landas . En 
es tas s i t uac i ones , rea l i zamos la l l ama-
da g a m m a g r a f í a ó s e a en t r e s t i e m p o s , 
que c o n s i s t e en adm in i s t r a r el t r aza -
d o r r ad i oac t i vo , que n o r m a l m e n t e se 
ut i l iza en la g a m m a g r a f í a ósea c o n v e n -
c iona l , en f o r m a de bo lus y o b t e n e r 
i m á g e n e s secuenc ia les de su p a s o po r 
el área a f e c t a , a es ta p r imera f ase de 
la e x p l o r a c i ó n se le l lama ang iog ra f ía 
i s o t ó p i c a , p o s t e r i o r m e n t e c u a n d o d i -
c h o t razador se equ i l ib ra c o n la sang re 
del su je to se o b t i e n e la i m a g e n l l ama-
da de B l o o d - P o o l . A las t r e s ho ras de 
c o m e n z a d a la e x p l o r a c i ó n se real iza 
p o r ú l t imo la t e r ce ra fase de l e s t u d i o 
g a m m a g r á f i c o , que no es m á s que la 
g a m m a g r a f í a ó s e a c o n v e n c i o n a l . 
El p r i m e r o de los d o s c a s o s era una 
niña c o n d o l o r en el m u s l o , s o s p e c h a 
c l ín ica de o s t e o m i e l i t i s y rad io log ía 
i nespec í f i ca . La a n g i o g a m m a g r a f í a 
m o s t r ó la ex i s tenc ia de un área h iper-
vascu la r loca l izada en la p o r c i ó n c e n -
t ra l de su m u s l o . La imagen en fase 
de B l o o d - P o o l m o s t r ó un p a t r ó n m u y 
s imi lar al d e s c r i t o para la ang iog ra f ía 
i s o t ó p i c a , para p o s t e r i o r m e n t e la i m a -
gen ta rd ía d e m o s t r a r la ex i s tenc ia de 
un i n t e n s o d e p ó s i t o p a t o l ó g i c o de l 
t r a z a d o r a n ivel de l t e r c i o in fer ior de 
la d iá f is is f e m o r a l i zqu ie rda . C o n es te 
p a t r ó n se e m i t i ó el d i a g n ó s t i c o de o s -
t eom ie l i t i s , q u e fue c o n f i r m a d a p o s t e -
r i o r m e n t e m e d i a n t e p u n c i ó n b i òps ia . 
A l c a b o de t res m e s e s de real izar la 
pac ien te un t r a t a m i e n t o a base de a n -
t i b i ó t i c o s f ue de n u e v o rem i t i da a 
nues t ra U n i d a d para que se va lo rase 
el r esu l t ado de la t e rapéu t i ca ins tau ra -
d a . La nueva e x p l o r a c i ó n m o s t r ó la 
ex i s tenc ia de un d e p ó s i t o del t r azado r 
a nivel de la r eg ión a n t e r i o r m e n t e c o -
m e n t a d a , a u n q u e de m e n o r i n tens i -
d a d , pe ro s o b r e t o d o d e m o s t r ó en las 
f a s e s in ic ia les de la e x p l o r a c i ó n , que 
ya no ex is t ía h ipe rvascu la r i zac ión de 
la z o n a . De es ta f o r m a se p u d o c o n s -
ta ta r la e v o l u c i ó n f a v o r a b l e de su e n -
f e r m e d a d . 
La s igu ien te pac ien te t a m b i é n era una 
niña c o n una c l ín ica p r á c t i c a m e n t e 
idén t ica a la desc r i t a en el c a s o a n t e -
r ior . En es te c a s o la ang iog ra f ía i s o t ó -
p ica y las i m á g e n e s en f ase de Pool 
m o s t r a r o n a s i m i s m o la ex i s tenc ia de 
un área h ipe rvascu la r a n ivel de su. 
m u s l o , a u n q u e de s i t uac ión m á s pe r i -
fé r i ca que en el c a s o an te r io r . La i m a -
gen es tá t i ca ta rd ía d e m o s t r ó un t o t a l 
y a b s o l u t o r e s p e c t o de la i n teg r i dad 
de la d iá fas is f e m o r a l . A n t e es te t i p o 
de c o m p o r t a m i e n t o se p u d o real izar 
el d i a g n ó s t i c o de ce lu l i t is . 
A la v i s ta de lo e x p u e s t o has ta aho ra 
se p u e d e ir d e d u c i e n d o que la M e d i c i -
na Nuclear ac tua l t i e n d e a real izar e s -
t u d i o s c o m p l e j o s , o b ien c o n g a m m a -
gra f ías en d i f e r e n t e s f ases en el t i e m -
p o , o b ien m e d i a n t e la c o m b i n a c i ó n 
de e s t u d i o s c o n d i f e ren tes r a d i o i s ó t o -
p o s en un m i s m o ó r g a n o , y a que se 
ha d e m o s t r a d o que es te t i p o de e x p e -
r ienc ias dan r e s u l t a d o s s u p e r i o r e s a 
las g a m m a g r a f í a s s i m p l e s . El s i gu ien -
t e c a s o i lus t ra lo a n t e r i o r m e n t e ex -
p u e s t o y se t r a ta de un pac ien te p r o -
c e d e n t e del Se rv i c io de T r a u m a t o l o g í a 
al cual se le había rea l izado una i m -
p lan tac ión de p r ó t e s i s de c a d e r a , y 
que en t r a n s c u r s o del p o s t o p e r a t o r i o 
p r e s e n t ó un p r o c e s o de d o l o r a g u d o 
en h e m i t o r a x i zqu ie rdo c o n rad io log ía 
i nespec í f i ca . Para es tab lece r el d i a g -
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n ó s t i c o de la pos ib le ex i s tenc ia de un 
t r o m b o e m b o l i s m o p u l m o n a r fue r e m i -
t i d o a n u e s t r o Serv i c io en d o n d e se 
le p r a c t i c ó una g a m m a g r a f í a de p e r f u -
s ión p u l m o n a r , en la cual se e v i d e n c i ó 
la ex i s tenc ia de mú l t i p les d e f e c t o s en 
la i r r igac ión del p u l m ó n i zqu ie rdo de 
t i p o s e g m e n t a r i o . Este t i p o de p a t r ó n 
es r e l a t i vamen te t í p i c o de la e n f e r m e -
d a d t r o m b o e m b ó l i c a a u n q u e no es 
pos ib le t ene r la ce r teza d i a g n ó s t i c a , 
ya que cua lqu ie r d e f e c t o èn la ven t i l a -
c i ón de los p u l m o n e s , p o r re f le jo de 
Euler, p r o v o c a un d e f e c t o a s o c i a d o de 
la p e r f u s i ó n . Por el c o n t r a r i o las a l te ra -
c i o n e s en la i r r igac ión p u l m o n a r no 
con l l evan a la ex i s tenc ia de a l te rac io -
nes ven t i l a to r i as . Por es te m o t i v o se 
real izó a s i m i s o un e s t u d i o de la v e n t i -
lac ión p u l m o n a r c o n un gas rad ioac t i -
v o , c o n c r e t a m e n t e el x e n ó n - 1 3 3 . La 
g a m m a g r a f í a de ven t i l ac i ón fue t o t a l -
m e n t e n o r m a l , c o n lo que se c o n f i r m ó 
la ex i s tenc ia de un t r o m b o e m b o l i s m o 
p u l m o n a r que a f e c t a b a al p u l m ó n iz-
q u i e r d o . 
Los d o s s i gu ien tes c a s o s que p a s a -
m o s a e x p o n e r d e m u e s t r a n que si b ien 
los e s t u d i o s r a d i o i s o t ó p i c o s p u e d e n 
t ene r una g ran sens ib l i dad y e f icac ia 
en la d e t e c c i ó n de d e t e r m i n a d a s e n t i -
d a d e s p a t o l ó g i c a s , hay que t e n e r c ier-
t as p r e c a u c i o n e s a la ho ra de emi t i r 
un d i a g n ó s t i c o , y a que las i m á g e n e s 
i s o t ó p i c a s al ser b á s i c a m e n t e f i s i o l ó -
g i cas p u e d e n p r e s t a r s e a c ie r to c o n f u -
s i o n i s m o d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e , a 
que los m é d i c o s p o r desg rac ia no c o -
n o c e m o s la f i s i o l og ía de l en te h u m a n o 
t an b ien c o m o su a n a t o m í a . El p r ime r 
pac ien te p r e s e n t a b a una h ipe r tens ión 
ar ter ia l y f ue r e m i t i d o a nues t ra Un idad 
para d e s c a r t a r una p o s i b l e e s t e n o s i s 
de la ar ter ia renal que f uese la r e s p o n -
sab le de d i cha h i p e r t e n s i ó n . La ang i -
nog ra f í a i s o t ó p i c a m o s t r ó una buena 
vascu la r i zac ión del r i ñon i zqu ie rdo , no 
v i sua l i zándose s in e m b a r g o i m a g e n 
«vascular» del r i ñon d e r e c h o . Por c o n -
t ra en un área s i tuada i n m e d i a t a m e n t e 
po r enc ima del lugar c o r r e s p o n d i e n t e 
a d i c h o r iñon se o b s e r v ó una masa 
h ipervascu la r izada. A n t e es te hecho 
s u g e r i m o s la neces idad de una de te r -
m i n a c i ó n de ca teco lam inas y a la v i s ta 
del r esu l t ado o b t e n i d o se em i t i ó el 
d i a g n ó s t i c o de p robab le f e o c r o m o c i -
t o m a , que fue c o n f i r m a d o med ian te 
la a r te r iog ra f ía rad io lóg i ca , que as i -
m i s m o d e m o s t r ó la ausenc ia de v a s -
cu lar izac ión f ina a nivel del r iñon de re -
c h o d e b i d o a una anu lac ión func iona l 
p r o v o c a d a p o r una h id rone f ros i s c ró -
n ica . 
El s igu ien te c a s o p resen taba una c l ín i -
ca s imi lar al d e s c r i t o a n t e r i o r m e n t e 
o b s e r v á n d o s e t a m b i é n en la ang io -
g a m m a g r a f í a la ex is tenc ia de una 
m a s a h ipervascu la r local izada po r e n -
c i m a del po lo super io r del riñon de re -
c h o . Este pac ien te d io la casua l idad , 
a d e m á s , de que nos fue r e m i t i d o p o -
c o s d ías d e s p u é s de l caso c o m e n t a d o 
a n t e r i o r m e n t e y qu izás , d e b i d o a es te 
h e c h o se real izó un d i a g n o s t i c o de las 
m i s m a s ca rac te r í s t i cas al e m i t i d o en 
el c a s o an ter io r . La a r te r iogra f ía d e -
m o s t r ó que se había incur r ido en d i ag -
n ó s t i c o e r r ó n e o ya que la i m a g e n o b -
se rvada en la exp lo rac ión i s o t ó p i c a 
e x c l u s i v a m e n t e era deb ida a una m a l -
f o r m a c i ó n p o c o c o m ú n de la ar ter ia 
sup rahepá t i ca . 
P e r m í t a n m e para t e r m i n a r un p e q u e ñ o 
p e c a d o de o rgu l lo p ro fes iona l recor -
d a n d o una f r a s e - p r o f e c í a de Claude 
Bernard a la que los r a d i o i s o t o p i s t a s 
h e m o s c o n t r i b u i d o sea una rea l idad 
en la ac tua l i dad . Claude Bernard d i jo 
hace b a s t a n t e s a ñ o s : «Nous sau rons 
la phys i o l og i e l o rsque nous p o u r r o n s 
su iv re pas a pas une mo lecu le de car-
b o n e ou d ' a z o t e , fa i re s o n h i s to i re , 
r acon te r s o n v o y a g e dans le c o r p s 
d ' u n ch ien depu is s o n en t rée j u s q u ' à 
sa so r t i e» . 
Conferencia pronunciada en la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma, el 15 de febrero 
de 1983. 
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